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Editorial
Con el objetivo de conseguir estándares de calidad que permitan la consolida-
ción de la Revista Facultad de Salud se han realizado algunas modificaciones en su
estructura.
La primera, el paso obligado a la plataforma Open Journal System: sistema electró-
nico de gestión de revistas científicas que acompaña todo el proceso de publicación de
un articulo: desde su envío hasta su difusión vía electrónica. Esta plataforma permite
además, configurar las secciones que mas se acomoden al estilo de la publicación:
Cartas al editor, Artículos de Revisión, Artículos Originales, entre otros, también me-
jora la comunicación entre autores, editor y revisores, y quizá lo mas relevante posiciona
la publicación a la altura de otras con mayor experiencia.
Como segundo cambio importante, se presenta el primer artículo traducido
oficialmente por un profesional nativo angloparlante: “Acute Renal Injury in
Expectant Mothers in the Intensive Care Unit of Hospital Universitario, Neiva, 2010-
2012”. Este el primer paso para alcanzar una mayor difusión de los artículos
manteniendo un alto estándar de calidad, y nos prepara para números comple-
tos en ingles y español.
En relación al contenido, hoy se presentan nueve artículos originales: En el
primero de ellos Valverde y colaboradores, se focalizan en pacientes obstétricas
afectadas por injuria renal, establecen la importancia del seguimiento a estos pa-
cientes principalmente durante los meses iniciales de gestación con el objetivo de
reducir el riesgo de enfermedades crónicas o de secuelas que afecten a la madre y
al neonato, se concluye que son las madres jóvenes quienes poseen un mayor ries-
go de ser afectadas.
En otra investigación, Cruz y colegas muestran datos sobre pacientes con cán-
cer gástrico y colorrectal que asisten al tratamiento con quimioterapia. Ellos ilus-
tran sobre los factores que estimulan una mejor adherencia terapéutica de los
pacientes al tratamiento de enfermedades crónicas.
Por otro lado, el departamento de enfermería de la Universidad de Cartagena
trae datos sobre la comodidad de los pacientes hospitalizados en Cartagena. Anali-
zando las dimensiones física social, psicoespiritual y ambiental, resultados que le
permiten al profesional del área conocer el grado de comodidad alcanzado por el
paciente con el tipo de cuidado que se le brinda.
En otro trabajo, se muestran las estrategias usadas por pacientes con VIH o
Cáncer, allí Ceballos y su equipo traen resultados sobre dos enfermedades que
han presentado altos índices de morbilidad y de mortalidad en la región en los
últimos años.
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La resistencia a medicamentos antiretrovirales para el tratamiento del VIH, es
abordada por Santofimio y otros, quienes al analizar diversas fuentes y gran canti-
dad de información presentan interesantes resultados sobre los esquemas de trata-
miento para esta enfermedad.
En investigación básica aplicada, Perdomo y colaboradores comparan dos dis-
positivos de diferentes casas comerciales que permiten realizar una reacción en ca-
dena de polimerasa en tiempo real (qRT-PCR) para el adecuado diagnostico del
virus dengue, sus resultados ofrecen otras alternativas para la detección de este
virus de alta incidencia en algunas regiones del país.
En otro aparte Cáceres y otros, dilucidan aspectos de la etiología del síndrome
febril agudo, sus resultados, basados en una muestra considerable, permiten clasifi-
can su origen en síntomas respiratorios y no respiratorios. Otros datos relevantes
merecen su completa lectura
Los datos de Zamudio y otros, muestran cifras importantes del numero de naci-
mientos por cesárea en el departamento del Huila, de forma interesante relatan el
aumento de casos en los últimos años y llaman la atención sobre estas nuevas cifras.
Al finalizar la sección de artículos originales aparece un estudio sobre los pa-
cientes sometidos a cirugía bariátrica, sus autores presentan las características
sociodemográficas de este tipo de pacientes. Indican que los pacientes presentaron
hábitos alimenticios no adecuados antes de la cirugía, y demuestran que posterior a
ella hay una moderada sensación de satisfacción.
Para finalizar este numero se presentan los resúmenes del Simposio de Enfer-
medades Tropicales, este evento completa su X edición, se consignaron alrededor de
60 resúmenes de diferentes grupos de investigación del país, destacamos las confe-
rencias magistrales de científicos de gran trayectoria en esta área.
Queremos al finalizar este numero expresar los agradecimientos a todo el equi-
po que hizo posible esta publicación, principalmente a autores y revisores.
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